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УСЛОВИЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ -  
РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Для России проблемы эффективности и качества экономического роста имеют осо­
бую значимость.
Денежно-кредитная политика России сильно не влияет на реальные процессы ни в 
сфере воспроизводства отечественного капитала, ни в сфере воспроизводства рабочей силы. 
Эта политика помогает укреплять курс рубля и снижать инфляцию, но не способна действо­
вать на экономический рост. Во многом этому препятствует политика высоких ставок рефи­
нансирования ЦБ, размещение значительного объема валютных средств за рубежом. Причи­
ной низкой эффективности финансовой политики является также ограничение государствен­
ных расходов на объекты производственного назначения.
Чтобы обеспечить экономический рост, нужно изменить приоритеты экономической 
политики и, прежде всего, усилить внимание к повышению эффективности производства в 
обрабатывающих отраслях, развитию высокотехнологичных секторов.
В качестве главных факторов, препятствующих достижению запланированных тем­
пов роста, можно назвать: ожидаемое снижение мировых цен на нефть, вывоз капитала, со­
храняющийся дефицит оборотного капитала в реальном секторе.
Для экономического подъема нужен рост производительности труда. Необходимо го­
сударственное финансирование проектов, способствующих снижению безработицы. Одно­
временно стоит принять законы в области трудовых отношений, организации труда, распре­
деления прибыли. Нужно создать новые системы оплаты труда и дополнительных выплат, 
стимулирующих трудовой вклад и творческий подход к решению производственных задач.
Важно повысить ответственность работодателей за использование рабочей силы, 
обеспечение условий ее воспроизводства, гарантировав справедливое вознаграждение за 
труд. Чрезвычайно важно повысить социальный статус работников, их заинтересованность в 
преобразованиях. Только это позволит привлечь молодые кадры в материальное производст­
во.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Денежный рынок (ростовщичество, передача денег на ссуду под проценты), торговля 
землей, лесом, товарами потребительского и производительного назначения еще не превра­
щают экономику в рыночную, капиталистическую. Таковой она становится, когда в системе 
рыночных отношений возникает и формируется рынок труда.
Рынок труда -  это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. Ры­
нок труда возможен только при условии, что рабочий является собственником своей способ­
ности к труду, через рынок труда осуществляется продажа рабочей силы на определенный 
срок. Негативная демографическая ситуация в России предопределила наличие многочис­
ленных проблем рынка труда.
Сочетание высоких показателей оборота рабочей силы с низкими показателями обо­
рота рабочих мест составляет важнейшую уникальную черту российского рынка труда. Ры­
нок труда в Российской Федерации еще не до конца сформирован, не закончен процесс его 
реформирования, еще идет переход к рыночным отношениям.
Сегодня рынок труда в России прошел начальную стадию становления: сформирова­
лись региональные рынки, начали действовать рыночные механизмы самонастройки, возрос­
ла инициатива и предприимчивость большинства наемных работников. К недостаткам же его 
созревания следует отнести неразвитость инфраструктуры, рынка жилья, структуры подго­
товки и переподготовки кадров.
